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CROSS COUNTRY 
9th ANNUAL BEAR FETE INVITATIONAL CROSS COUNTRY MEET 
Saturday, October 19, 1996 at Champoeg State Park, St. Paul, Oregon 
TEAM SCORING 
WOMEN 
1 . Portland State University 
2. Pacific Lutheran 
3. Whitman 
4. Willamette 
5. Bruin Track Club 
6. Linfield 
7. George Fox 
8. Pacific 
9. Lewis and Clark 
10. Alaska-Fairbanks 
--- Clark College 
1. George Fox 
2. Willamette 
3. Linfield 
4. Pacific Lutheran "B" 
5. Whitman 
6. Clark College 
7. Bruin Track Club 
8. Portland State University 
9. Lewis and Clark 
--- Alaska-Fairbanks 
-- PacfiC 







190 (12-31-35-49-63---65 ... ) 
196 (11-41-43-45-56---61-62) 








197 (5-42-43-50-57---60 .... ) 























9th ANNUAL BEAR FETE INVITATIONAL WOMEN Champoeg State Park 
(George Fox University, host) St. Paul, OR 
Cloudy, cool, 53 degrees, very wet, very soft, slow ... daily rain (very heavy at times) all week ... 
Saturday, October 19, 1996 (COURSE RECORD-- 17:54.5, Juli Cyrus, GF, 11-7-92; TEAM TIME-94:18.0, GF, 11-7-92) 
~B.AtiK ATHLETE I.EAM liAR ILM...G. 
1 1 Kathleen Gibson BTC 18:35.0 
2 2 Jessica Bissonnette BTC 18:36.2 
3 3 Kim Shellman PSJ 19:05.0 
4 4 Melissa Waggener PSJ 19:10.2 
5 XX Christine Olen Una 19:14.8 
6 5 Stephanie Thomley PSJ 19:15.5 
7 6 Oni Ogsbury Whitman 4 19:19.4 
8 7 Carrie Morales Willamette 4 19:24.4 
9 8 Lisa Rora PSJ 19;32.7 
1 0 9 Emily Anderson Whitman 4 19:33.2 
11 1 0 Brooke Daehlin PI..U 4 19:34.2 
1 2 1 1 Marisa Quinn LC 2 19:37.6 
1 3 1 2 Jenny Coles Pacific 2 19:39.1 
14 XX Carol Feazell Una 19:42.1 
15 1 3 Heather Gilbert PSJ 19:44.9 
16 1 4 Nicole Johnston Linfield 2 19:47.8 
1 7 1 5 Chandra Longnecker PI..U 3 19:48.5 
18 1 6 Faye Hutchison Whitman 2 19:49.3 
19 1 7 Amy Astle Willamette 4 19:50.5 
20 1 8 Chelsea Morris PI..U 2 19:56.6 
2 1 19 Tonya Sanders Willamette 2 19:57.4 
22 20 Brooke Barton GF 3 20:00.2 
23 21 Siri Hafdahl Linfield 2 20:06.4 
24 22 Maria Bray UAF 20:08.3 
25 23 Cyndi Wallace PSJ 20:08.5 
26 24 Rayona Weber Willamette 2 20:12.6 
27 25 Cami Gawlowski PI..U 4 20; 15.6 
28 26 Dawn Sm~h BTC 20:19.3 
29 XX Angela Pearson Clark 2 20:20.4 
30 27 Shannon Robinson PlU 3 20:24.8 
31 28 Melissa Thorne Whitman 3 20:27.0 
32 29 Olivia Dykes PI..U 2 20:28.4 
33 30 Patty Akins PI..U 2 20:34.2 
34 XX Brenda Wyman PI..U 2 20:37.5 
35 31 Erica Mosier Pacific 20:39.8 
36 32 Jarae Kauffman GF 4 20:40.5 
37 33 Emily Williams Willamette 3 20:41.1 
38 XX Pam Jensen Clark 2 20:45.5 
39 34 Eris Miller Linfield 20:46.2 
40 XX Liindsay Daehlin PI..U 20:47.2 
41 35 Carol Swope Pacific 20:49.9 
42 36 Kate Dulemba Lin 20:52.4 
43 37 Kitty Rasmussen Whitman 20:59.8 
44 XX Alana Dannen Port.U 21:02.0 
45 38 Bekah Ulmer GF 3 21:04.2 
46 39 Megan Savage Willamette 2 21:06.2 
47 40 Taylor Dale Whitman 21:10.1 
48 41 Vanessa Chrisman LC 21:11.5 
49 XX Stacy Parker Una 21:13.0 
50 42 Erin Lynett Willamette 3 21:18.1 
51 43 Jan Osteen LC 1 21:21.0 
52 44 Marqui Johnston Linfield 2 21:21.5 
53 45 Anna Jovanovich LC 21:24.1 
54 46 Elisa Bobnes Whitman 1 21:25.5 
55 47 Juli Morse GF 2 21:27.6 
9th ANNUAL BEAR FETE INVITATIONAL 
(George Fox University, host) 
WOMEN Champoeg State Park 
St. Paul, OR 
Cloudy, cool, 53 degrees, very wet, very soft, slow ... daily rain (very heavy at times) all week ... 












































































































































































































































































9th ANNUAL BEAR FETE INVITATIONAL 
(George Fox University, host) 
MEN Champoeg State Park 
St. Paul, OR 
Cloudy, cool, 53 degrees, very wet, very soft, slow ... daily rain all week ... very heavy at times 











1 0 9 
1 1 1 0 
1 2 1 1 
13 12 
1 4 1 3 
1 5 1 4 
1 6 1 5 
1 7 1 6 
1 8 1 7 




2 3 22 
2 4 XX 
























































































































































































































































9th ANNUAL BEAR FETE INVITATIONAL MEN Chaf'TlXleg State Park 
(George Fox University, host) St. Paul, OR 
Cloudy, cool, 53 degrees, very wet, very soft, slow .•• daily rain all week ... very heavy at times 
Saturday, October 19, 1996 (COURSE RECORD-- 25:32.9, Jon Wright, GF, 11-7-92; TEAM TIME--131 :06.3, GF, 11-7-92) 
55 42 Scott Ball BTC 28:38.5 
56 XX Kevin Bearse Una 28:41.1 
57 XX John Urdal Willamette 2 28:43.2 
58 43 Larry Mock BTC 28:51.5 
59 XX Ad Gerhard UAF 28:52.4 
60 XX Leonard Ulrich Una 2 28:54.5 
61 44 Juniper Hunter LC 4 28:57.3 
62 45 Steve Woodley Clark 28:59.2 
63 XX Peter Voskes Linfield 29:01.1 
64 XX Kelly Allen PWB 3 29:03.9 
65 46 Daniel Moore Whitman 2 29:06.8 
66 XX Michael Beadnell Linfield 29:09.1 
67 XX Andy Anderson Linfield 29:20.2 
68 47 Keliihonui Kotubetey Whitman 1 29:21.0 
69 XX Jeremy Wedell Pacific 3 29:23.7 
70 48 Max English LC 29:43.1 
71 49 Leif Peterson LC 29:54.8 
72 XX Ben Fitzpatrick Pacific 29:55.7 
73 XX Scott Oswald GF 29:55.9 
74 50 Aaron Young BTC 29:57.2 
75 51 Andy Letourneau LC 2 30:04.3 
76 52 Jeremy Brown LC 2 30:09.4 
77 53 Mark Doleski Clark 2 30:14.4 
78 XX Joey Jones Una 30:21.1 
79 54 Derrick Hayes PSJ 30:30.5 
80 XX Blake Timm Pacific 3 30:37.6 
81 XX Todd Cannon Una 30:39.3 
82 55 Rob Johnson PSJ 30:40.2 
83 56 Ben Oberruter Clark 1 31:01.5 
84 XX Chris Roberts Willamette 3 31:09.6 
85 XX Shane Dennis Whitman 31:19.7 
86 XX Karl Hochtl Wlllamette 4 31:28.3 
87 XX Doug Christ Pacific 2 31:36.9 
88 XX Benny Kallay Whitman 31:56.6 
89 57 Josh Howery BTC 32:16.9 
90 XX Russ Zomick Clark 2 33:00.5 
91 XX Richard Brink Clark 33:03.8 
92 XX Ryan Crislip Port.U 33:46.3 
93 XX PauiJalinski Una 34:19.5 
94 58 Matt Sasser PSJ 36:15.3 
95 59 Ken Parks LC 3 38:01.4 
96 60 Keith Johnson BTC 40:37.6 
1996 GFU CROSS COUNTRY PERFORMANCES 
Whitman : L & c lnv. ; Big Cross ! Lane lnv. : Wiilamette : Milis lnv. Bear Fete NClC : NATS a-HER I 
.. _ ..... ~.C?J:•.~-~-------- ) .... s.ept?, ! Sept 14, i Sept 21, ! Sept 28, ! Oct. 5, ) Oct 12, , Oct 19, , Nov. 2 ) Nov. 16, ; 1 
I :::.:~:-· -m . + : ~:~; : r ;: ; : ; ; 1 ;~:~ s[m ::: m [ ;~~ET :~:~:·:T :~::~ F I',,, 5.2 i ;~ ,; ~~~-; ~ ;~:;; I 
1 ~;~~-~~~-;~-;~~;----·--·-·-·--·-r ·· ;~~~~-: ~- · :--· 1 ~; ~ ~:~- r·~·~;-~-~.-~-- r·-- ~~~ · ·- ·1-- ~-~;;~. ~--T··~-~-;~~: ~---:--- ·---~~~----· ·· ·-··-··-·-··--···-;·----- ----·· · ····- --
1 ~~~:::•····1••;~-;:":.·· :~~H:f '',;: ' I 20:;~ ::.:::: .•• ,-,;f;:J};:~:-J:_·;i;;::l:: ..•••••••••..•••. i.· :: •;;,;:_:.1 
§i.~~~;:;;:F! ; ::if: 1 ;)~t:.r;:;~; f :;3;E::.!ff!-;i·~·; I ::~: , - : -;-:;;;:: 1 ~~;. ,;;~: :::::ri;;~~·'l- ,_,, .... , ___ ;·::::·: ;~,: r,;,~;;;r;~;;;;r ~;.;:T ;,~;~;_I ,.,,, .• 
1 
·= ==mr . 
McCART, Melody i 21:43.8 i 21:14.8 i 22:33.9 j dnr 20:30.1 dnr ! 21:37.3 ! 20:37.1 '·[ ),'·:·- ................ . 
SCHMID, .Jacqui l 22:49.5 ! 21:58.0 i 22:50.1 ! 21:53.0 21:19.3 dnr l 22:16.2 ~ dnr . 23:_1g;]_ 
1 
:~~_;_~!~~:.·.~;~;;·_-_:.:::·:·_·_::-~-r·:·_·:·:~:~~~:-_·-_:·:····;;·;;;:·~·--·~~--:;_~::~:i::.i.:-r.-.:-ii?·?:~·:·, 21 :2 2. 2 ,_::·.:·_·_:·.~~~-~--.·.-.I~-_i?~_~:·~-:.~:::r·::.·.·-~~~--·.:·.·.::r·.::-.:~-.-.--.: ....... , ....... 2 __ 1 :3_s.~ .... . 
j.f!~U.~~! .. A.P.!:i! ..................... i 24:08.1 ,····----~~~········f········~-n.r ........ f···p:_~~.:.! .... f-·····-~·n·~········~-...?~.=-~-~:.! .... [ ........ ~~r. ....... j ...................... j ......................... j 
I BERGMAN, Heidi I 22:11.3 I 23:57.7 ! inj. ! inj. j inj. i inj. ! inj. j lnj j i 
~--~_:·.-.-·.·_:-. .-.~-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.:-.-.-. .-.-.-.:.--.-.-.-.~~---······----·-·······l::· . .-.-.-_:·.-.~--.- . .-.-.-.-.-.-r.:·_·_-·.-.-.-.-.:-.-.-.-.-_::·_·.-.r.-.:·.-.-.-.-.-.::·.-.-. .-.-.~-.-.-_J:·::·-.-.-.-.-.-.-.-.:-. .-.·-_:-.r.:~·.-. .-.-.-.-.-.:~.-.-.-.-.-.-.-.r·.-.. ::· . .-.:·.:·.-~--~-·-:r.-.·.:·.-.-.-.:· . .-.:::·.-.-.-.-.-r.-.-.-.-.-.::·.-.-·.·.:·· .. ·.-.T:·_~-.-.-. .-.-.-.· __ :·:.::·-.-.~.-.-.-
DIST ANCE j short j 5k ! Sk j 5k ! 5k ; 5k i 5k j 5k i 5k ! a=Jr. Olymp • 
. :::::.::::::::::.:::::·~:::::.:.::::::~:r:::::::::::··:·:.::r:::·::::~::·::::::r:::.:·::::·~.:::::r:::::::::::::::::~r::::::::.:·::·:::::r:::::::::·:~:::::r~:::::.:.:::::::::r.:::::~:~_-::::::r:~:::~:::::::·J:::::::::::::::::::.:::: 
i Whitman i Lewis & ' Big Cross, ! Lane CC : Willamette ! Mills ! Bear i NClC ! NATS i OTHER 
Mill ! lnv. Sept. f Clark lnv. / Pasco i lnv. f lnv. Oct !College lnv. i Fete i Nov. 2 ) Nov. 16, ) 
~~=:~=~~~i~~~~:i~~~~=~==~~=~i~~=~l=~;i~· 2~0&6 c~==---~r-;;;;~--
BEEBE, Sean i 27:42.5 ! 26:41.8 ! 26:38.8 i dnr i 25:45.0 ) 27:43.4 i 26:29.5 25:33.7 Iss. ;6;23 i ····~·~;~~:-~~···· 
:~i:.:~!_·.-.-.::·.:·.·_·.-.-.:·::.:·::::~·-·.:r::::.=.~;~-.:·:·:_:r·:.?:~;i~~-~·.:·.r:·:.?·.~-;~~;.?.·:.:r::i.~·;·~-~-~i:·_-1 26:34.4 1::·:3~;~-~;:i·~~---·~·~;~·;:·~---~ .... ?x.:~_s_:~ ... r.:·_:·:.::·.-··~.:-:J:··---·--······· .. ······ 
WORKMAN, Brandon ! 28:13.6 i 26:48.5 l 27:31.2 ! dnr i 27:04.4 l 28:14.4 l 27:02.8 dnr l ·····- . ! ··--~·;;~·;:·~-~···· 
~~~~~::;=j-~-::!!!Lti;!r:EJ~~~:!!tt ::.:;:::: ::!:~::::::~ttt·_;~!;;t! :;~:1~-i-L~~j:~;~:;;~I:-







DAHL, Mike ! dnr i dnr 34:27.9 j dnr i dnr ! dnr ! dnf i dnr : ! 
·:~:::::::::::_::::::::~:::::~~::::::::r:::::::::::·:::~::r:::~:~_::-~::·.: .. ! ...................... r:::.:~:~::~~::::r.:::::~::::::::::r:::::~:~:.~~::r::::::.::::::.:~::r:·:::::~:::::J:::~:::::::=::.::r::::~:::::.::::::::~: 
DISTANCE ! long j 8k j 8k j 8k j 8k j 8k i 8k j 8k j 8k j a=Jr. Olymp. 
---------------------------------------··r-------------------·t··------------------i·------·-------·-·-···t--···-····----·--···r·········-····-·····:···-····-----------·-:·-·······------·-···:-··-··-···--········:····-····--···-····-·:·----------------·--··-·· 
TEAM TIME ! 2:20:04.9; 2:14:36.4 i 2:16:10.2 i ! 2:11:55.1! 2:21:12.4 i 2:14:12.8! 2:12:29.8 j i b=Track 3k 
-~~-~;;~~-·······--·----····T··-···;;·;··--·r·--·--;;;····T··-·-~;·;·~·-··r·············-- ···T····;;·~-~----·r·······;;;--····r·----~·;·~-~----·r·-···~;~····-r·············--····r·---········-········· 
1996 GFU CROSS COUNTRY PERFORMANCES 
l Whitman i L & C lnv. l Big Cross l Lane lnv. l Willamette j Mills lnv. Bear Fete NC1C NATS . ! OntER 
WOMEN ~ Sept. 7, l Sept 14, l Sept. 21, l Sept. 28, l Oct. 5, l Oct. 12, , Oct. 19, Nov. 2 Nov. 16, J 
-~~~:·;~e ·····-···-T-·;~·:·~~:~·-·r·~-~~-~;:;···r··~-~~~;-.-;···r--·····~~~----··r·---~·~;~;~-~---r--;·~;-~·~:-~·-:·--;~;~~~-~--- 18:35.2 ~-~~---~-~;~-~T···-~·;;;·;;:·~~----
----------------------------------------·--;--------------·--u·--1----------------------1··------------------··r··-------------------·r··----------------·--r----------------------r·-------------------- ·-------------------1··----------------·-------
:~~~~~~::~~;~:::::::::~::1~:i~~;;:;::r:~~;~;~:;~:j:::~?:~:~:.~i~:t::::~::~-~~::::::}····~·~;-;;-:--J::::~:f~;~~~:;~~~::::?~~~;~:=::·, :::~::: ,::~::::::::::::::::::[::::::::::::::::~~::::: . 
. ~~F.F.~~~~-~~rll~ ........... j .. .. ~.<?~-~!.:.~ ·-!---~.<?=~-~:.~ ... ~ .. -~~_:Q~_:.? ... ~ .. ?.<?:. ?.9.:.~:... 19; 4 3. 5 . . .... ~!!~ ....... + .... ?.~.=-~ Q:!i .... ~ .... ?.~:-~~-:~) ................ ··- .. j .... -~-~-:~~.::5.~---
UNDER,Angela i 20:56.6 i 20:45.0 i dnr i dnr 20:03.8 22:15.3 l 21:56.8 l 20:22.7 i i 11:37.1b 
-----~---------------------------------,---------------·-r··-----------------1-------------·---i·------------------- ---------------·r-----------------r----------------·t··--------------·--t·----------·-----------
sT.LAWRENCE. Shannon: 22:05.6 ; 20:58.7 ; 21:47.6 ; 21:30.0. 20:48.7 23:04.7 i 22:27,0 i dnr i i 
--~~~~~---;~·i·_-_::·.:·~----~-------~------~r.·_-i?-;i~;-~.-J-:.'i.~.;i~~;_-_J.-_-_-ii~-~-~~-~---.T-·.·i~.-;.~_~;~;_·_·_t .... ?.~.:~-~-::> .... t~--?.i~~-?~-~.-_J::.~.---.~~;-~.--~·.-_-_._. 20:30.2 .-.-.-.-.-_~-----·_-.-.-~-.. -.-.-.-I-.-.-.-j~~--~~i-~-~-~---_ 
MORSE,JuH i dnr ! dnr i dnr ! dnr i 20:37.0.! 22:05.1! 21:27.6 20:26.5 ! 11:27.5b 
---···--------·--·--------··---:----·--------- I ·---------------:----·----------····:-----·--··------r---------------+·---·---·----- -··---------······-j------···-·-·----·· 
TURNER, Lauren l dnr I 21:33.2 . 21:57.8 ! dnr l dnr 1 dnr l 21:51.0 l dnf . j 
~~~~~~;:~~~i:~~::::::::::::T~:?.~:=~~;:!:~~----?.!=.~~-::> ... ~:::~~:~;~:::::::r=?i:~;~i::r--;~;~~:-~---c~::~~;~~:T:i~~~~~:~::: 1 20:27.8 I ::.:·::::::~·~:::::1 :::::~:::·:::~:::::~:·· McCART, Melody i 21:43.8 i 21:14.8 i 22:33.9 i dnr 20:30.1 dnr i 21:37.3 ! 20:37.1 i ; 
SCHMID,Jacqui l 22:49.5 l 21:58.0 l 22:50.1 l 21:53.0 21:19.3 dnr l 22:16.2! dnr \ l 23:10a ----·-·--·---------------------------·;··-------------·-1···-----------------i---------------------~----·----------······· ---·---------····t·------·······-··t··········-·--······t··--·--··············i·····-······---------·· 
KEISTER, Karrie i dnr : 22:23.2 : 22:41.2 : 22:27.0 21:22.2 dnr i 22:12.8 : dnr : ! 21:35a 
....................................... --+·--·······---·····--· ..................... .,...................... ····-·-----··-··--+---···········-··'···-·······-······-·····················--~---···········-···----
BAUER, Apnl l 24:08.1 I 23:27.6 dnr \ dnr l 23:31.1 l dnr i 23:46.1 l dnr l I 
····················-······················ ·········-············r·····················-~···········-········· .. -··-·······-···-··-L .............................. _ ..................................... J •••••••••••••••••••••••••• 
BERGMAN,Heidi I 22:11.3 I 23:57.7 i inj. i inj. I inj. l inj. l inj. . l inj l J 
·_·.-.·.-_···:··_:·_-_._._._._._-_._._._._._._._-_-_·_·~--~~.-_-_-_-.-_·:.J. .................... .c.·.·_-.-.-_-_:-.-.-.-.-.--_-_.-.-.-.-r_:·:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.·r:.--·-···--····--_J::.:::.·::::.·.-.-.-.-.-.-.-J.-.-.-.-.-.-.-.-.-_-.-.:~_-.-_-~.-.-.-.r·:.-.:-.-.-.-.-.--_-····.--.-.r·:.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.r.-··········.-.--_-_-_-.--.-r.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.:~.-.--.-.-.-.-
DISTANCE . . l short l 5k i 5k j 5k i Sk i Sk l 5k l 5k l 5k j a=Jr. Olymp . 
. ~i~~~i~~--~-~-.-.-~--~·.-_::·.--~~.-.-.-.-r:.~_;·;~·;_i_~:-~.r-j_;~-~--;i~~~~--r~i~-~i;~_i;_~-.-.J:-.-.-.-.-_-.-_~·-:·_-_._. __ ._._._-.-~.r.-.~·_;_~~~;-~?-::~r:~·-;~i~~i:~r·.~-~-~:~.;~~-=il·--.-~~;-~~-;-~.:~~ir::.: . .-.-._-_·_-.-.--~.-.-.-.r~;i,~;~~-~~~-.-.-.-. 
TEAM PLACE ! 3/5 ! 4/8 ! 4/11 i ! 5112 i 2110 ! 7111 i 6/9 i i 
:·:::::::::::::::::::~:~::::::::::::::~:r::::::::::::::~:::r:~:::~::::::~:r::::::::::·::::::::r::::::·:··--:· .. : :::r:::-~:::.:::·:::::::t::::::::~:::::::::::c::::::::::::-·J:::::·: ::.::::.::::_r:.: .. ::~: .. :: :. :r:::::: .. ~:~:::::::::: 
! Whitman i Lewis & i Big Cross, ! Lane CC ! Willamette ! Mills ! Bear ! NC1C ! NATS ! OTHER 
H.ll! J lnv. Sept. l Clark lnv. J Pasco J lnv. ! lnv. Oct. jCotlege lnv. l Fete J Nov. 2 J Nov. 16, ! 
........................................... T ..................... ,. ..................... ,. ..................... , ...................... ,_ ................ o •••• r····---·-----·---·-t···--·····--·······-· · ················--···~··········-········--····· 
ULMER,.Jon ! 27:24.2 i 26:51.5 i dnr ! dnr i 26:37.5 i 29:19.9 i 27:11.1 26:08.6 i 15:33.8b 
--------------------------------------------r---------------------·f······----------·-·····t··------------------·f·····----------------1----·--·--·······--·--i··--------------------:--------··-------··--· ---··········-··-·----r·--------------- .. -------
BEEBE, Sean ; 27:42.5 i 26:41.8 i 26:38.8 : dnr i 25:45.0 i 27:43.4 i 26:29.5 25:33.7 88. 26:23 i 15:43.5b 
.-~~~-·~_;i::~:.-.:-.-_·_-.-_·_·_-_·_-.~~~.-~--·.-_r·_-_-_·.-~-~~~---~--.-.-_-.r·_·i.~.i~~~~-.-_-_r_-_-_?-?;~~-.-_?·:_or.-_-_ii;_~i_~;_·] 26:34.4 ~~~-i~;-~_~;-.~~-:--··~-~;~-;:·~·-·i ·--~x=.~~-:~ ... c·.-_····-.-.-.--.-.--.---.-.-.T.-.-.-.-.-.-.-~-.-.--.-.-.-.--.-_-.-.-.-.-.-. 
WORKMAN,Brandon ! 28:13.6 l 26:48.5 l 27:31.2! dnr i 27:04.4 i 28:14.41 27:02.8 dnr i ! 15:43.1b 
-~~~~-===F:f:'f:IE~~;~;·}J-~;iff~J_j~ :r::,::-:-r~::~iH :;:~;~ : _:;:;::;,· . j_}~.tHf 
DIXON, Dave ! 28:29.2 i 27:39.0 ! 27:48.8 l dnr 27:28.9 dnr ! 28:05.1 l 27:57.3 i ! 
--~-~;~_~:~-~-~-.-.-.-.-.-.-.·_·_~.-r~·.?-~-~i?.~i::r.~-.?.-i_;i?.~~.-.-r::?i:ji~~--~r-·.-.-_~-.-~~;~.--~_-_._._. 26:42.2 -.-.-.-?.~7.~.-!.~~.-.-.r~i.!i~-~~~.-.-.r::i~:ii~:i::.r•~--~-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-r.-.-.-.-. .-.-:.-.-.-.---. .-. .-.-.-:.-.·.-
DEWAR. Dave : dnr 1 dnr i dnr : 29:45.0 27:08.6 dnr ! 27:39.3 ! 27:34.3 i i 
~~~-~==~I~·~;J:'~~· ~-:·~;::1~~:~~1 :?: :L-~~! I~~)~:T~-~~~:t··:~~:.~r:=~ ~~-
DISTANCE ; long ; 8k l 8k ; 8k : 8k i 8k ! 8k i 8k ! 8k ! a=Jr. Olymp. 
tt::t~t~~:::::::~:::::~:::p~:i:;~~;ir?.~:~:~i~:~:r?.;{~:=/::?:r::~~:::::::~::::r?.;:r~~~;~:~~:p;i::i~~~~r:~:;:~:j;:~~~~ri~~si~~:~r:~::::::::_:::::~F:~!;c:~·~:~:::· 
